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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan 
pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 
Dana Bagi Hasil, dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan 
untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan 
Masyarakat Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Rancangan penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur berjumlah 38 kabupaten dan kota pada 
tahun 2007-2011. Teknik analisis menggunakan model analisis regresi data panel 
dengan bantuan software EViews.  
Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Investasi Swasta 
masing-masing berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Dana 
Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil 
estimasi regresi panel juga diketahui Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2007 Hingga 
2011. 
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Kesejahteraan Masyarakat. 
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